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No. Mata Kuliah Semester Dosen Pengasuh 
Jml 
Pertemuan 
/ Masuk 
Sisa 
Pertemuan 
1 ADKL dan ARKL V/K3KL Dr.Aria Gusti, SKM,M.Kes 3 
0 
   
Trisfa Augia, S.Si, Apt, MSc 3 
   
Septia Pristi Rahmah, SKM, MKM 4 
   
Fea Firdani, SKM.,MKM 4 
2 Antropologi Makanan dan Gizi V/Gizi Hafifatul Auliya Rahmy, SKM,MKM 7 
0 
   
Dr.Syahrial, SKM, M.Biomed 3 
   
Resmiati, SKM.,MKM 4 
3 Diet dan Gizi Masyarakat V/Gizi Dr.Azrimaidaliza, SKM,MKM 7 
0 
   
Dr.Deni Elnovriza,STP,M.Si 4    
Welly Femelia, SKM.,MKM 3 
4 Ekonomi Kesehatan Lanjut V/AKK dr.Adila Kasini Astiena, MARS 7 
0    
Dr.Syafrawati,SKM,M.CommHealth 7 
5 Epidemiologi Bencana V/Epid Vivitriana,SKM,MPH 5 
0 
   
Defriman Djafri,SKM,MKM,PhD 7    
Arinil Haq, SKM.,MKM 2 
6 Epidemiologi Deskriptif V/Epid Dr.Masrizal,SKM,M.Biomed 5 
0 
   
Vivitriana,SKM,MPH 5    
Elsi Novnariza, SKM.,MKM 4 
7 Epidemiologi Gizi V/Epid Mega Utami Basra, SKM.,MKM 4 
0 
   
Elsi Novnariza, SKM.,MKM 3    
Vivitriana,SKM,MPH 4    
Yeffi Masnarivan, SKM.,M.Kes 3 
8 Epidemiologi Kesehatan Haji V/Epid Yudi Pradipta, SKM,MPH 3 
0 
   
Dr.dr.Fauziah Elytha,M.Sc 4    
Yeffi Masnarivan, SKM.,M.Kes 4    
Mega Utami Basra, SKM.,MKM 3 
9 Epidemiologi Lingkungan & 
Kesehatan Kerja 
V/K3KL Defriman Djafri,SKM,MKM,PhD 3 
0 
  
& V/Epid Fea Firdani, SKM.,MKM 3    
Putri Nilam Sari,SKM,M.Kes 4    
Mega Utami Basra, SKM.,MKM 4 
10 Epidemiologi Pelayanan 
Kesehatan 
V/Epid Ade Suzana EP, SKM,M.CommHeal 3 
0    Dr.Masrizal,SKM,M.Biomed 6    
Yudi Pradipta, SKM,MPH 4 
11 Epidemiologi Surveilens Gizi V/Gizi Dr.Denas Symond,MCN 7 
0 
   
Dr.Idral Purnakarya, SKM,MKM 4    
Dr.Syahrial, SKM, M.Biomed 3 
12 Ergonomi V/K3KL Dr.Nopriadi,SKM,M.Kes 6 
0    
Luthfil Hadi Anshari,SKM,MSc 4 
   
Fitriyani, SKM.,MKKK 4 
13 Gizi Ibu Hamil dan Menyusui V/Gizi Dr.Helmizar, SKM,M.Biomed 8 
0 
   
Dr.Azrimaidaliza, SKM,MKM 3    
Dr.Idral Purnakarya, SKM,MKM 2    
Suci Maisyarah Nasution, S.ST, MKM 1 
14 Gizi Kesehatan Masyarakat V/Gizi Dr.Denas Symond,MCN 3 
0 
   
Dr.Helmizar, SKM,M.Biomed 5    
Syahhrial, SKM, M.Biomed 6 
15 Gizi Untuk Kespro V/Kespro Dr.Yessy Markolinda, S.Si,M.Repro 1 
0 
   
Hamidatul Yuni, S.ST, M.Kes 7    
Aprianti, SKM, MKM 6 
16 HIV-Aids V/Kespro DR.dr.Dien GAN, MKM 14 0 
17 Infeksi Saluran Reproduksi V/Kespro DR.dr.Dien GAN,MKM 5 
0 
   
Dr.dr.Fauziah Elytha, MSc 4    
Hamidatul Yuni, S.ST, M.Kes 5 
18 Investigasi Wabah V/Epid Yudi Pradipta, SKM, MPH 4 
0 
   
Defriman Djafri, SKM, MKM, PhD 5    
Dr.dr.Fauziah Elytha, MSc 5 
19 Isu-Isu Terkini Pada Kespro V/Kespro Dr.Mery Ramadani, SKM,MKM 1 
0 
   
Dr.Yessy Markolinda, S.Si,M.Repro 7    
Melisa Yenti, SKM, MKM 6 
20 Kesehatan dan Tumbuh 
Kembang Anak 
V/Kespro Dr.Mery Ramadani, SKM,MKM 7 
0    
Hamidatul Yuni, S.ST, M.Kes 7 
21 Kespro lansia V/Kespro Dr.Yessy Markolinda, S.Si,M.Repro 8 
0 
   
Siti Nurhasanah, S.ST, M.Kes 6    
Anggela Pradiva Putri, SKM, MKM 
 
22 Kespro Usia Reproduktif V/Kespro Dr.Mery Ramadani, SKM,MKM 6 
0 
   
dr.Dien GAN,MKM 1    
Siti Nurhasanah, S.ST, M.Kes 7 
23 Manajemen Pemasaran V/AKK Dra.Sri Siswati,Apt, SH, M.Kes 5 
0 
   
CH.Tuty Ernawati, SKM.,M.Kes 4    
Ahmad Hidayat, SKM, MPH 5 
24 Manajemen Resiko dan 
Keamanan Pasien 
V/AKK Kamal Kasra, SKM, MQIH 5 
0    Dra.Sri Siswati,Apt, SH, M.Kes 5    
DR.dr.Dien GAN, MKM 4 
25 Manajemen Strategik V/AKK CH.Tuty Ernawati, SKM.,M.Kes 5 
0 
   
Dra.Sri Siswati,Apt, SH, M.Kes 5    
Kamal Kasra, SKM, MQIH 4 
26 Manajemen SDM V/AKK dr.Adila Kasni Astiena, MARS 11 
0    
Dr.dr.Masrul,MSc,Sp.GK 3 
27 Pencegahan Kebakaran dan 
Sistem Tanggap Darurat 
Bencana 
V/K3KL Nizwardi Azkha, SKM, MPPM,MPd 5 
0 
   
Luthfil Hadi Anshari,SKM,MSc 2    
Surya Dama 2    
Hendra Madi (BPBD ) 2 
   
Aulia Rahman, SKM.,MKM 1    
Fitriyani, SKM.,MKKK 2 
28 Pencemaran, Pengendalian 
Lingkungan dan Limbah 
Industri 
V/K3KL Nizwardi Azkha, SKM, MPPM,MPd 4 
0 
   
Septia Pristi Rahmah, SKM, MKM 4    
Aulia Rahman, SKM.,MKM 3    
Novia Wirna Putri, SKM.,MKM 3 
29 Pengantar Casemix V/AKK DR.Syafrawati, SKM,M.CommHealth 7 
0 
   
dr.Adila Kasni Astiena, MARS 2    
Kamal Kasra, SKM, MQIH 5 
30 Pengelolaan Sampah & 
Pengendalian Vektor 
V/K3KL Putri Nilam Sari,SKM,M.Kes 2 
0 
   
Dr.Aria Gusti, SKM,M.Kes 3    
Nofriya, ST, M.Si 2    
Novia Wirna Putri, SKM.,MKM 3    
Aulia Rahman, SKM.,MKM 4 
31 Penulisan Ilmiah V/A3 Dr.Mery Ramadani, SKM,MKM 5 
0 
   
Defriman Djafri, SKM, MKM, PhD 5    
Yudi Pradipta, SKM, MPH 4 
32 Penulisan Ilmiah V/A1 Dr.Mery Ramadani, SKM,MKM 5 
0 
   
Defriman Djafri, SKM, MKM, PhD 5    
Yudi Pradipta, SKM, MPH 4 
33 Penulisan Ilmiah VA2 Dr.Mery Ramadani, SKM,MKM 5 
0 
   
Defriman Djafri, SKM, MKM, PhD 5    
Yudi Pradipta, SKM, MPH 4 
34 Promosi Gizi dan Kesehatan V/Gizi Dr.Azrimaidaliza, SKM,MKM 7 
0 
   
Dr. Syahrial, SKM, M.Biomed 5    
Welly Femelia, SKM.,MKM 2 
35 Psikologi Kesehatan 
Reproduksi 
V/Kespro Dr.Yessy Markolinda, S.Si,M.Repro 7 
0    
Suci Maisyarah Nasution, S.ST, MKM 7 
36 Rancangan Sampel V/Epid Defriman Djafri,SKM,MKM,PhD 7 
0    
Yudi Pradipta, SKM,MPH 7 
37 Sanitasi Tempat-Tempat 
Umum 
V/K3KL Nizwardi Azkha, SKM, MPPM,MPd 4 
0 
   
Trisfa Augia, S.Si, Apt, MSc 3    
Putri Nilam Sari,SKM,M.Kes 4    
Azzyati Ridha Alfian , SKM.,MKM 3 
38 Seksualitas, Gender, dan KDRT V/Kespro dr.Dien GAN,MKM 7 
0    
Anggela Pradiva Putri, SKM, MKM 7 
39 SIM dan Rekam Medis V/AKK Kamal Kasra, SKM, MQIH 8 
0    
Ayulia Fardila Sari,ZA, SKM, MPH 6 
40 Studi Kebijakan Kesehatan V/AKK Ayulia Fardila Sari,ZA, SKM, MPH 5 
0 
   
DR.Syafrawati, SKM,M.CommHealth 5    
Shelvy Haria Roza, SKM, M.Kes 4 
41 Telaah Sistematik dan Meta - 
Analisis 
V/Epid Vivitriana,SKM,MPH 4 
0 
   
Arinil Haq, SKM.,MKM 3    
Defriman Djafri, SKM, MKM, PhD 7 
42 Tumbuh Kembang Anak  V/Gizi Dr.Helmizar, SKM,M.Biomed 13 
0    
dr.Zulkarnain Agus,MSc 1 
43 Kesehatan Lingkungan 
Pemukiman & Perkotaan 
V/K3KL Septia Pristi Rahmah, SKM, MKM 4 
0 
   
Dr.Nopriadi,SKM,M.Kes 3    
Putri Nilam Sari,SKM,M.Kes 4    
Azzyati Ridha Alfian , SKM.,MKM 3 
44 Pembiayaan dan 
Penganggaran Kesehatan 
Lanjut 
V/AKK CH.Tuty Ernawati, SKM, M.Kes 7 
0 
   
Dra. Sri Siswati, Apt, SH, M.Kes 7 
45 SMK3, UUK3 dan AUDIT K3 V/K3KL Dr.Nopriadi,SKM,M.Kes 5 
0 
   
Luthfil Hadi Anshari,SKM,MSc 4    
Drs. Zudarmi, M.Si 2    
Fitriyani, SKM.,MKKK 1    
Fea Firdani, SKM.,MKM 2 
46 Penilaian Status Gizi V/Gizi Dr. Helmizar, SKM, M.Biomed 7 
0 
   Dr. Idral Purnakarya, SKM, MKM 2 
   Firdaus, SP, M.Si 1 
   Risty Kurnia Dewi, S.Gz. M.Si 4 
47 Pratikum Penilaian Status Gizi V/Gizi Dr. Helmizar, SKM, M.Biomed 3 
0 
   Dr. Idral Purnakarya, SKM, MKM 1 
   Firdaus, SP, M.Si 4 
   Risty Kurnia Dewi, S.Gz. M.Si 6 
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